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全カリ部長に就任して ……………………………………………………………………………………………………… 青木  康（１） 
就任半年を過ぎてのごあいさつ …………………………………………………………………………………………… 藤原  新（２） 
2010 年度言語新カリキュラムの特徴 ……………………………………………………………………………………… 谷野 典之（３） 
教養は遠きにありて想うもの―タコ七変化― …………………………………………………………………………… 平野 隆文（４） 
大学教育学会第 32 回大会参加報告 ………………………………………………………………………………………… 林  英明（５） 
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就任半年を過ぎてのごあいさつ 





























































































































































































































































































































































































ＲＥＯ （ウェブによる全学生用自学自習システム）  
【図２ 言語Ｂ履修チャート】 ＊ 日本語は含まない 







～語スタンダード1 ～語スタンダード3 上級～語リスニング リーディング1 上級～語リスニング リーディング2
～語基礎 1 ～語基礎 2


























































































海域・海底 500 メートル 49 番地 13、パークポット・オ
クタプス・0 号室」はそのままでよいが、住民票を先ず
は「パリ・コレージュ・ド・フランス上空海抜 1234 メ
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大学教育学会第 32 回大会参加報告 
林  英 明（全学共通カリキュラム事務室／本学職員） 
１．はじめに 
2010 年 6 月 5 日から 6 日にかけて行われた、大学
教育学会第 32 回大会に参加した。本学会は、1979
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役職名 氏　名 研究室名 氏　名 氏　名 グループ ＊
部　長 青木　　康 文 史 英語 主任 高橋　里美 異 異 学部選出 河野　哲也 文 教 人文
副部長 藤原　　新 経 済 Allum, Paul H. 異 異 中島　俊克 経 済 社会
チーム 谷野　典之 異 異 言語チーム Caprio, Mark E. 異 異 原田　知広 理 物 自然・情報
リーダー 平野　隆文 文 文仏総合チーム Cousins, Steven E. 異 異 村瀬　洋一 社 社 社会
運営センター 加藤　　睦 文 文日文学部長 Cunningham, Paul A. 異 異 早川　吉尚 法 国ビ 社会
委員 郭　　洋春 経 済 経済学部長 藤田　　保 異 異 佐藤　大祐 観 交 社会
佐藤　文広 理 数 理学部長 Glick, Christopher 異 異 原田　晃樹 福 政 社会
間々田孝夫 社 現 社会学部長 川崎　晶子 異 異 秋野　晶二 営 営 社会
角　紀代恵 法 国ビ法学部長 小林　悦雄 異 異 宇野　邦一 現 映 人文
村上　和夫 観 交 観光学部長 森　　聡美 異 異 星野　宏美 異 異 人文
松尾　哲矢 福 ス コミュニティ福祉学部長 師岡　淳也 異 異 総長任命 木田　祐司 理 数 自然･情報
山口　和範 営 営 経営学部長 灘光　洋子 異 異 松下　信之 理 化 自然･情報
神田　久男 現 心 現代心理学部長 中谷　　一 異 異 山田　康之 理 生 自然･情報
一ノ瀬和夫 異 異 異文化コミュニケーション学部長 実松　克義 異 異 長島　　忍 理 数 自然･情報
家城　和夫 理 物 教務部長 高山　一郎 異 異 林　みどり 文 文文 人文
鳥飼慎一郎 異 異 大石　和男 福 ス スポーツ人間
山田久美子 異 異 Davis, Scott T. 営 国 社会
山口まり子 異 異 大石　幸二 現 心 スポーツ人間
役職名 氏　名 平賀　正子 異 異 石坂　浩一 異 異 人文
リーダー 谷野　典之 異 異 ドイツ語 主任 浜崎　桂子 異 異
メンバー 高橋　里美 異 異 英語教育研究室主任 新野　守広 異 異 　　＊サポートグループ
浜崎　桂子 異 異 ドイツ語教育研究室主任 フランス語 主任 小倉　和子 異 異 　　　　人文学系サポートグループ
小倉　和子 異 異 フランス語教育研究室主任 石川　文也 異 異 　　　　社会科学系サポートグループ
佐藤　邦彦 異 異 スペイン語教育研究室主任 スペイン語 主任 佐藤　邦彦 異 異 　　　　自然・情報科学系サポートグループ
細井　尚子 異 異 中国語教育研究室主任 中国語 主任 細井　尚子 異 異 　　　　スポーツ人間科学系サポートグループ
石坂　浩一 異 異 諸言語教育研究室主任 谷野　典之 異 異
池田　伸子 異 異 日本語教育研究室主任 呉　　　悦 異 異
諸言語 主任 石坂　浩一 異 異
イ  ヒャンジン 異 異
谷野　典之 異 異
役職名 氏　名 日本語 主任 池田　伸子 異 異
リーダー 平野　隆文 文 文仏 田中　　望 異 異
メンバー 下地　秀樹 講 教
岩崎　俊夫 経 済
上田　恵介 理 生
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